




































































































































































１．加藤⼀郎・森嶋昭夫編『医療と⼈権』有斐閣 1984年 41⾴。⼿嶋 豊編『医事法⼊⾨』有







５．⼯藤 ⾼著『第４次医療法改正と介護保険』メディカル・コア 2000年 ９⾴。
前⽥和彦、前掲書177⾴。
６．厚⽣労働省監修「厚⽣労働⽩書」（平成11年版）
７．厚⽣労働省監修「厚⽣労働⽩書」（平成17年版）
８．⼯藤 ⾼、前掲書11⾴。
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